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Montbazin – RD5, déviation de
Montbazin
Opération préventive de diagnostic (2015)
Annie Montecinos et Guillaume Duperron
1 Le  projet  du  Conseil  départemental  de  l’Hérault  de  dévier  l’axe  de  la  route
départementale  no 5  entre  Cournonsec  et  Montbazin  est  à  l’origine  du  présent
diagnostic. Cette opération s’est déroulée dans un secteur potentiellement sensible. En
effet, les campagnes de prospections pédestres systématiques menées par l’association
Archéofactory ont montré une forte anthropisation diachronique du territoire situé à
proximité de la zone prescrite.
2 Cette occupation relativement dense concerne aussi bien les premiers contreforts du
massif  jurassique  des  collines  de  la  Mourre,  à  l’ouest,  que  les  environs  de
l’agglomération  antique  de  Forum  Domitii à  l’est.  De  nombreux  sites  archéologiques
préhistoriques et protohistoriques sont signalés à l’ouest du tracé. En ce qui concerne
la  période  antique,  de  nombreux  sites  sont  connus  en  différents  lieux  situés  au
voisinage immédiat (Bermond 1996/1997), les principaux étant les établissements des
Avenasses et des Tuilières.
3 Le diagnostic a concerné une assiette de 70 507 m2. De nombreuses contraintes, aussi
bien  techniques  que  naturelles,  ont  été  rencontrées  lors  de  la  réalisation  de  cette
opération. La principale étant liée à la présence sur toute la moitié sud de l’emprise
d’un imposant talus qui supportait, à l’origine, une voie ferrée. Quatre-vingt sondages
ont été réalisés, ce qui correspond à un peu plus de 10 % de la surface prescrite. D’une
largeur de 1,80 m, leur longueur varie de 4,5 m à 67 m. La plupart d’entre eux se sont
avérés  négatifs.  Ce  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  d’importants
phénomènes d’érosions des sols dans ce secteur situé en bordure occidentale du « fossé
de  Montbazin ».  Ainsi,  les  vestiges  mis  au  jour  sont  souvent  situés  au  toit  des
comblements d’anciennes zones dépressionnaires.
4 Aucune structure concernant les périodes néolithique et protohistorique n’a été mise
au  jour.  Celles-ci  ont  pourtant  été  perçues  à  travers  des  niveaux  de  colluvions
provenant du lessivage des sols d’occupations situés en amont. La période antique et
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plus particulièrement le Haut-Empire a été mise en évidence à travers un ensemble de
vestiges liés à la structuration du paysage rural. Il s’agit de traces de plantations de
vignes et de fossés parcellaires. Une voie antique, dont l’origine pourrait remonter à la
Protohistoire,  semble  avoir  fonctionné  jusqu’au  début  du  haut  Empire.  Une  zone
funéraire lui succède assez rapidement. Cet axe viaire ne semble cependant pas avoir
été totalement abandonné mais plutôt déplacé. À l’est, un chemin toujours en usage,
déjà représenté sur le cadastre napoléonien, pérennise cet axe très ancien puisque son
orientation  lui  est  similaire.  Enfin,  les  périodes  modernes  et  contemporaines  se
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